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Vervroeging van glasaardbeien« 
Invloed temperatuur op de forceerbaarheid van Gorella. 
Plaats s Variakas (A3) kap 2» 3 en 4 (nieuwe nummering 4> 6 en 8). 
Jaar 1973/1974. 
Vrij project. 
Inleiding» 
ïïit een in 1972-1973 genomen proef in samenwerking met het 
Proefstation voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp» bleek lïet ras 
Glasa verreweg het vroegst te zijn. Vel was dit ras minder 
produktief dan de rassen Gorella en Eed Gauntlet. 
Gedurende de periode tussen planten en forceren continueerden 
de Glasa-planten de ontwikkeling (strekking van de bloeiwijaen), 
Dit in tegenstelling tot de planten van Bed Gauntleten en Gorella, 
waarbij gedurende die periode de ontwikkeling van de bloeiwijaen 
vrijwel stilstond. 
Wellicht bezitten deze 2 laatste rassen een grotere temperatuur-
behoefte. In de hieronder beschreven proef is getracht op deze 
vraag een antwoord te vinden. 
Proefopzet. 
Vergeleken werden: *• 
A. Plantti;iden. 
1. Vroeg planten - 14 november. 
2. Normale planttijd - 7 december. 
B. Verschillende temperaturen tussen planten en forceren. 
1. Een gemiddelde dag-nachttemperatuur van 6°C ( = "normaal")» 
2. Een gemiddelde dag-nachttemperatuur van 9°C. 
3. Een gemiddelde dag-nachttemperatuur van 12°C. 
C. Plantmateriaal. 
1. Glasa, verse planten. 
2. Gorella, verse planten. 
3. Gorella, gekoelde planten. 
In verband met de kans op wortelrot werd van het ras Gorella zowel 
vers als gekoeld plantmateriaal gebruikt. 
Het ras Glasa diende als vroeg "contrôle"-ras. 
<Got-{Qtq 
De veronderstelde hogere temperatuur-behoefte werd onderzocht door 
zowel de temperatuur als de duur van de tempe ratuurbehande1ingen 
te variëren. 
De teeltgegevens zijn in bijlage 1 opgenomen. Bijlage 2 geeft de 
plattegrond weer. Bijlage 2a en 2b de bemestingsadviezen. 
Uitvoering. 
De temperatuur-instellingen in de 5 afdelingen gebeurden met de 
hand, Thermografen registreerden de temperatuur. De gemiddelde 
gegevens, berekend over 12 waarnemingen per etmaal zijn in bijlage 3 
opgenomen. Ter controle werden tevens 1x daags temperatuurs-
aflezingen verricht aan max-minthermometers (1 s ochtend om + 9 uur). 
Ook deze gegevens zijn grafisch weergegeven (bijlage 4a> 4^ en 4c)* 
De ontwikkeling/strekking van de bloeiwijzen werd bepaald op 
a. het moment van de eerste planting, 
b. bij de tweede planting en op, 
£. 21/12 en 
d.. op 4/1 • 
Dit komt ongeveer overeen met om de 2 weken controleren vanaf 
planten tot forceren. 
In bijlage 5a en 5b zijn de gemiddelde lengtes en de hoofdgroei-
punten (per kroon/neus) grafisch weergegevens voor resp. de 
"vroege" en de "normale" planting. 
De grafieken van bijlage 6a en 6b geven de lengtes van de meest 
gestrekte bloeiwijze per plant gemiddeld weer, omdat dit wellicht 
een betere indicatie voor de vroegheid is. 
In bijlage 7 is tenslotte de invloed van de vroege en late planting 
in beeld gebracht bij de 3 verschillende temperaturen. 
Om het vergelijken te vereenvoudigen, zijn hierbij alleen de 
gegevens van het verse plantmateriaal opgenomen. 
De begin bloei en de eerste oogst werd per plant bepaald» De 
gemiddelde waarden geeft bijlage 8. 
Samenvattende tabellen hiervan zijn in resp. bijlage 9 en "'0 
opgenomen. 
Dè oogstgegevens geeft bijlage 11. Samenvattende tabellen hiervan 
zijn in bijlage 12 t/m 16 opgenomen. Tenslotte geven bijlage 17 en 
18 nog uitkomsten van de vruchtsteelmetingen, die bij het opruimen 
van het gewas werden verricht. 
Resultaten. 
Temperatuur-realisatie. 
Deze proef was voornamelijk gebaseerd op het geven van verschillende 
temperaturen. Het duidelijkst is dit in bijlage 3 weergegeven 
(gemiddelde temperatuur per decade, berekend 'over 12 waarnemingen 
per etmaal). 
Gedurende de eerste periode (14/11-20/11) moest op de temperatuur-
instelling nog ingespeeld worden. Daarna waren de verschillen 
redelijk geraliseerd. Berekend over de gehele periode van planten 
tot forceren (I4/I1-10/1) werd resp. 6,1-8,5 en 10,7°C 
gemeten. Hoewel de exacte waarden niet werden gerealiseerd, werd toch 
een duidelijke 11 temperatuurtrap" verkregen» 
Vanaf het forceren dienden de 3 afdelingen eenzelfde luchttempera­
tuur te "nebben. Ook dit werd niet volledig gerealiseerd. Voor de 
afdelingen, waarin aanvankelijk een hogere temperatuur heerste was 
dit gemiddeld wel gelijk (15,2°C), maar de oorspronkelijk laagste 
temperatuur bleef ook vanaf het forceren iets lager (gem. 0,5°C). 
Hoewel deze gegevens er nogal betrouwbaar uitzien/ moet er helaas 
toch op worden gewezen, dat dit gemiddelde waarden zijn. De min-
index gegevens tonen aan, dat de "middentemperatuur", zowel vóór 
als vanaf het forceren, de laagste waarden vertoonden (en daarna 
pas de "lage" temperatuur). Bij de max. indexstand en bij de 
vloeistofstand van de thermometers om 9 uur afgelezen, krijgt men 
eenzelfde beeld. 
Hoewel de gemiddelde thermograafgegevens een goede realisatie van 
de diverse temperaturen doen vermoeden, mag niet uit het oog worden 
verloren, dat deze gegevens zijn samengesteld uit wisselende en 
niet uit constant heersende temperaturen. De "diepte" van de koude 
zal bijv. bij de middentemperatuur groter zijn geweest, maar 
heerste in deze ruimte gedurende kortere tijd, dan de wat hogere 
minimumtemperatuur in de "koudste" afdeling. 
Zolang dergelijke temperatuurproeven met de hand worden geregeld is 
geen betere realisatie van de gewenste temperatuur te verwachten. 
Strekking van de bloeiwi.izen. 
De reactie van de bloeiwijzen op deze 5 luchttemperaturen is in 
bijlage 5a en 5b grafisch weergegeven (gemiddelden van alle 
"neuzen" per plant). Hierbij valt het volgende duidelijk vast te •^ v ' 
stellen. 
Glasa reageerde sterk op de temperatuur "behandeling. 
Be strekking van de bloeiwijzen continueerde zich in de periode 
tussen planten en forceren. Be strekking werd door hogere 
temperaturen (in 1t hier gegeven gebied) bevorderd. Hoe hoger 
de temperatuur of hoe langer deze temperatuur werd gegeven, 
des te sterker was de strekking. Hierdoor was de invloed van de 
temperaturen bij de vroege planting (grafiek 5a) duidelijker 
dan bij de late planting (grafiek 5b). 
Gorella gaf in tegenstelling tot Glasa nauwelijks een reactie 
op de diverse temperatuur-regimes te zien. 
Be verse Gorella-planten (1e en 2e planting) reageerden niet of 
nauwelijks op de temperatuurbehandelingen. Be gekoelde planten 
(beide plantingen) leken wel enigszins te reageren. 
Yerder kreeg men de indruk, dat bij Gorella de 2e planting 
globaal genomen iets meer reactie op de temperaturen te zien 
gaf, dan de Ie planting. Vellicht verkeerden de planten van de 
2e planting iets minder in een geremde toestand (door meer koude). 
Bekijkt men bijlage 6a en 6b (dus per plant steeds de langste 
bloeiwijze genomen), dan krijgt men een vrijwel identiek-beeld. 
Een uitzondering hierop gaven de vroeg geplante Gorella's bij 
de hoogste temperatuur. Beze bleken wel enige reactie te geven. 
Be vroe&'heid. 
Be vroegheid werd nagegaan door het vastleggen van de eerste 
bloei, de eerste oogstdatum en de gemiddelde oogstdatum. Ook de 
opbrengst halverwege de oogstperiode (opbrengst t/m 29/4) was een 
indicatie voor de vroegheid. 
Begin bloei (zie tabel van bijlage 9) • 
Over de gehele proef berekend begonnen de planten gemiddeld 
50 dagen na het begin van het forceren te bloeien. Gemiddeld gaf 
de hoge temperatuur bloeivervroeging (+ 44 dagen vanaf 1t for­
ceren) en de middentemperatuur bloeiverlating ( + 55,7 dagen 
vanaf het forceren). 
Glasa reageerde het sterkst op de temperatuurbehandelingen» Bij 
de vroege planting viel de beginbloei voor de 3 afdelingen (van 
hoge naar lage temperatuur) resp. 22,4 - 35»9 en 36,3 dagen 
vanaf 't forceren. Yoor de late planting resp. 29,9 - 45»7 en 
46,7 dagen vanaf 1t forceren. 
Bij Gorella lagen de gevonden waarden veel dichter "bij elkaar. 
Opvallend vas, dat de bloei "bij de middentemperatuur "bij Gore 11a zo 
laat viel. Wellicht was dit het gevolg van enerzijds een te lage 
temperatuur om enige stimulering van de strekking te geven en 
anderzijds een onvoldoende lage temperatuur om de geremde 
toestand te verminderen. 
De "bloei werd bij Glasa door vroeger planten vervroegd, bij Gorella 
nauwelijks. 
Globaal genomen kan men stellen, dat deze gegevens goed overeenkomen 
met de resultaten van het stadium-onderzoek. 
Eerste oogstdatum (bijlage 10). 
Bij de eerste oogst waren de verschillen minder duidelijk dan bij de 
1e bloei. Dit is goeddeels veroorzaakt door de minder goede bloem-
kwaliteit bij Glasa. De bloemkwaliteit was op 27/2 voor Glasa als 
volgt. De hoge temperatuur gaf een slechte bloemkwaliteit, vooral 
de vroege planting. Bij de middentemperatuur zag men plaatselijk 
een slechte bloemkwaliteit bij de vroege planting, maar de bloem­
kwaliteit van de 2e planting was goed. 
In de lage temperatuur-afdelingen waren helemaal geen moeilijkheden 
met de bloei. 
De bloemen van Gorella gaven in 1t geheel geen moeilijkheden t.a.v. 
de bloem- en stuifmeelkwaliteit. 
De eerste oogstdatum viel gemiddeld 95 dagen na het begin van het 
forceren. De invloed van de 3 temperaturen hierop, was gering. 
Opmerkelijk was, dat de middentemperatuur gemiddeld het laatste de 
eerste vrucht gaf. 
Glasa was duidelijk vroeger dan Gorella. De hoogste temperatuur was 
iets vroeger dan de lage temperatuur (resp. 85,5 en 86,3 dagen). 
De middentemperatuur was ook bij Glasa het laagst. 
Bij Gorella was gemiddeld de lage temperatuur het vroegst, gevolgd 
door de hoge temperatuur. De middentemperatuur was het laatst. 
Tussen de beide plantingen was het verschil gering (94»3 en 95»6 
dagen voor resp. de 1e en 2e planting). Dooi? o.a. zettingsmoeilijk­
heden was bij de 1e oogst het effect van de vervroegde bloei, 
goeddeels verloren gegaan. 
Het verschil tussen de verse en gekoelde Gorella-planten was ook 
hierbij zeer geri&g. 
De gemiddelde oogstdatum (bijlage 14)* 
Bij de gemiddelde oogstdatum gaf over alle behandelingen berekend, 
de hoge t empe r a tuurb ehand e1ing geen vervroeging meer te zien. 
Gemiddeld viel de oogstdatum 1t vroegst bij de lage temperatuur. 
Wat de rassen betreft, Glasa was nog steeds vroeger dan Gorella, maar 
de vervroegende invloed van de hoge temperatuur was bij Glasa geheel 
verdwenen. Ook bij Glasa was de laagste temperatuur het vroegst. 
De verschillen tussen de verse en gekoelde planten waren te 
verwaarlozen. Ook het vroeger planten gaf nauwelijks een vervroeging 
van de gemiddelde oogstdatum te zien. 
De opbrengst halverwege de oogst (in gewicht van 1e + 2e soort 
tezamen). (Bijlage 12). 
Bij de opbrengst halverwege de oogstperiode zag men de hoogste 
produktie bij de laagste temperatuur. De vroegheid van Glasa 
t.o.v. Gorella was sprekend, maar de temperatuursinvloed was niet 
duidelijk. De beste resultaten gaf Glasa bij de middentemperatuur. 
Ook het vroeger planten had bij Glasa geen zin, gezien de midden-
oogst. 
Halverwege de oogst was Glasa dus produktiever (vroeger) dan Gorella. 
De beste produktie zag men op dat moment bij de laagste temperatuur. 
De invloed van het plantmateriaal (verse of gekoelde planten) was 
weinig overzichtelijk. Gemiddeld zag men geen verschil tussen beide 
herkomsten. 
Samenvatting vroegheid. 
Globaal genomen kan men stellen, dat het beeld van de vroegheid, 
die gedurende het stadium-onderzoek was gevormd, bij de 'bloei werd 
gerealiseerd. Helaas ging dit niet samen met een vervroegde oogst, 
omdat de vroege bloei samenging met een slechte bloemlcwaliteit. 
Bij de 1e oogst, de gemiddelde oogstdatum en de opbrengst halverwege 
de oogstperiode kwam wel het vroege raseigenschap van Glasa naar 
voren, maar vroeger planten of een hogere temperatuur vóór het 
forceren gaf geen verdere vervroeging. 
Gorella viel in het geheel niet te vervroegen door vroeger planten 
of een hogere temperatuur. De meest gunstige resultaten werden of 
met de lage of met de middentempera tuur verkregen» 
De opbrengst (tabel in bijlage 13). 
De totaalopbrengst (gewicht 1e en 2e soort) was gemiddeld het 
hoogste bij de middentemperatuur, gevolgd door de hoge temperatuur. 
Laat planten was iets gunstiger dan vroeg planten. Gorella bleek 
produktiever te zijn dan Glasa. 
De verse Gorrela-planten lagen hoger in produktie dan de gekoelde 
planten. In tegenstelling hiermee was de produktie van de 
gekoelde planten bij de hoge temperatuur. Deze gaven een "betere 
produktie dan de verse planten. Dit gold zowel voor de 1e als 
de 2e planting, maar bij de eerste planting was dit ' t meest 
sprekend. 
Gemiddeld vruchtgewicht (bijlage 15)« 
Over de gehele proef genomen wogen de vruchten 10,4 8 per stuk. 
Gemiddeld werden de vruchten het zwaarst bij de middentemperatuur 
en het lichtst bij de lage temperatuur. Het verschil in vrucht­
gewicht tussen de hoge en lage temperatuurafdeling was gering.' 
Laat planten gaf duidelijk zwaardere vruchten dan vroeg planten. 
Zoals te verwachten viel, waren de Gla sa-vrucht en lichter dan de 
vruchten van Gorella. Geen verschil werd gevonden tussen de vrucht­
gewichten van de verse en gekoelde (Gorella) planten. 
Vruchtkwaliteit (bijlage 16). 
De vruchtkwaliteit werd bepaald door in gewichtsprocenten het 
percentage 2e soort vruchten te berekenen. Yan de totale produktie 
viel 8,8ia in de 2e soort (door vorm of door grootte). 
De minste 2e soort werd bij de middentemperatuur gevonden (7,1/6). 
De lage temperatuur gaf de meeste 2e soort (10,2$) en de hoge 
temperatuur nam in dit verband een tussenpositie in (8,9$). 
Laat planten was duidelijk gunstig voor de kwaliteit. De vrucht-
kwaliteit van Glasa was onbetwist minder dan van Gorella. De verse 
Gorella-planten leverden een betere kwaliteit vruchten dan de 
gekoelde Gorella1s (uitgezonderd bij de hoge temperatuur). 
Lengte van de bloeiwi.izen (bijlage 17 en 18). 
Door het vroeger planten ontvingen de planten minder koude. Door 
minder koude kunnen aardbeiplanten in een geremde toestand blijven. 
Dit uit zich later in kortere stelen van de bloeiwijzen. 
Bij het opruimen van het gewas werden daarom de lengtes van deze 
stelen gemeten (10 planten per vak). Er werden 2 waarden bepaald, 
te wetens 
a,. vanaf de inplant in de plant tot de 1e vertakking van de 
bloeiwijzen en 
b. vanaf de inplant tot de laatste bloem/vrucht per bloeiwijze. 
De lengte van de stelen tot de eerste vertakking (bijlage 17 ) 
bedroeg gemiddeld 9>0 cm. De steellengtes bij. de laagste temperatuur 
waren langer (10,4 cm) dan bij de hoge en middentemperatuur, die 
ongeveer gelijk waren. Ook vroeg planten gaf kortere stelen dan laat 
planten. 
Globaal genomen varieerden de steellengtes "bij Glasa weinig. 
De verkregen reacties kwamen dus hoofdzakelijk door Gorella tot 
stand, waarbij het plantmateriaal (vers of gekoeld) een minder 
belangrijke rol leek te spelen. 
De metingen aan de verst gelegen bloemen aan de bloeiwijzen gemeten, 
waren minder geprononceerd. Globaal genomen kreeg men eenzelfde 
beeld als bij de eerst beschreven metingen. 
Geconcludeerd mag worden, dat bij Gorella sprake was van een lichte 
geremde toestand bij de warmere afdelingen, vooral als vroeg 
was geplant. 
Samenvatting. 
In deze proef werd voornamelijk de foreeerbaarheid van Gorella door 
warmte nagegaan. Als contrôleras werd Glasa gebruikt. 
Door deze extra warmte werd in feite alleen het vroege ras Glasa 
vervroegd (de bloemontwikkeling en de bloei). De oogst werd bij 
dit ras hierdoor niet vervroegd, voornamelijk veroorzaakt door de 
minder goede s tuifmeelkwalite it. 
De bloeiwijze-ontwikkeling van Gorella werd door de extra warmte 
niet gestimuleerd. 
Geconcludeerd moet worden, dat de extra warmte bij Gorella niet 
vervroegend werkte. Wellicht is de forceerbaarheid van aardbei-
planten goeddeels afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de 
bloeiwijze- op het moment, waarop warmte wordt gegeven. 
De proefneemster, 
W. v. Ravestijn. 
te Planting 14/11-1973. 
Contrôle van de planten. Gorella, gekoelde planten "bevatten weinig 
bloeiwijzen (veel uitloper planten gevormd?). 
De verse Gorella-planten bevatten wel veel "bloemtrossen in de 
bladoksels. 
2e Planting 7/12-197% 
De planten waren vóór het planten "geschoond". 
21/12-1973* Miljoen-poten en luis. ïïndeen toegepast. 
Forceren vanaf de nacht van 10/1 op 11/1-1974* Dagtemperatuur 
hoger vanaf 10/1. Licht aan van 1 s nachts 23 uur tot 1 s ochtends 
7 uur continu (l2W/m2). 
14/1-1974 'blad geplukt. 
18/1-1974 wit plastic neergelegd (klaar op 21/1-1974)» 
22/1-1974 begonnen met CO^toediening. 
27/2-1974 einde belichting. 
28/2-1974 bijen geplaatst (altenerend, per kapje 1x per 3 dagen). 
27/2-I974 Hoge temperatuur. Glasa, slechte bloemkwaliteit, vooral 
bij de vroege planting. 
Middentenrperatuur. Glasa, plaatselijk slechte bloem-
kwaliteit bij de vroege planting. De latere planting 
bloeit goed. 
Lage temperatuur, geen bloeimoeilijkheden. 
t/m 19/3-'74 
Wekelijks gespoten tegen Koprot (Benlate of Eupareen). 
28/3-1974 Swavelverdampers opgehangen. 
Slechte zetting bij Gorella, vermoedelijk door Eupareen 
(bespuiting van 12/3 vermoedelijk). 
22/4-I974 Bijen weg. 
29/4-1974 Verbranding in kap 2 door een gesprongen bakje van een 
zvavelverdamper. 
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G 
1e Bloei. (Aantal dagen vanaf forceren tot 1e bloei per plant). 
Totaal pl. 
bloei aant. 
Gem. Totaal pl. 
bloei aant. 
Gem. Totaal pl. 
bloei aant. 
1252/56 
2947/56 
2689/51 
6888/163 
1675/56 
3254/56 
2756/56 
7685/168 
14573/331 
2035/56 
3063/56 
3050/56 
8184/168 
2629/56 
3158/56 
2992/54 
8779/166 
16927/334 
2010/56 
3452/56 
3346/56 
8808/168 
2558/56 
3640/56 
3700/56 
9898/168 
18706/336 
f 
50206/1001 
22.4 
52.6 
52.7 
42,3 
29,9 
58.1 
49.2 
45,7 
44,0 
36.3 
54,7 
54.5 
f 48,5 
46,9 
56.4 
55,4 
52,9 
50.7 
35,9 
61.6 
59.8 
52 , 4 
45.7 
65.0 
66.1 
58.9 
I 55,7 
50,2 
|l 
Beh.1(no.4+8+1 
5297/168 
Beh.2(no.5+7+1 
9462/168 
3) 
31,5 
5) 
56,3 
Beh.3(no.1+11+14) 
9O85/I63 
Beh.2+3 
1857/331 
Beh. 4(110.3+12+16) 
6862/168 
55,7 
56,0 
40,8 
Beh.5(no.6+9+17) 
IOO52/I68 [59,8 
1 
Beh.6(no.2+10+I8) 
9448/166 
Beh.5+6 
19500/334 
56,9 
58,4 
|! 1 1 
u 
Glasa vers (b.^+4) 
12159/336 36,2 
Go.vers (b2+5) 
19514/336 58,1 
Go.gek.(b.3+6) 
18533/329 56,3 
Gorella (beh.2-1-5+3+6) 
38047/665 |57,2 
Planting 
23844/499 
Planting 
26362/502 
Ka-p 2(warm") 
2927/II2 
6201/112 
5445/107 
11646/219 
Kap 3(koud) 
4664/112 
6221/112 
6042/IIO 
12263/222 
Kap 4(midden) 
4568/112 
7092/112 
7046/112 
14138/224 
f 
Gorella vers -Ê-
5636/107 
6010/112 
6113/112 
6150/IIO 
6798/112 
734O/I12 
II 
nr 
4 
5 
1 
5 
6 
2 
8 
7 
11 
12 
9 
10 
13 
15 
14 
16 
17 
18 
1g Oogst. (Aantal dagen vanaf forceren tot 1e oogst per plant). 
Totaal oogst Gem. Totaal oogst 
aant.pi. 
Gem. Totaal oogst 
aant. t>1 . 
ïf 
95062/1001 
4859/56 86,7 
5508/56 98,4 
4987/51 97,8 
15354/163 94,2 
4722/56 84,3 
5765/56 102,9 
5311/56 94,8 
15798/168 94,0 
31152/33 94,1 
4687/56 83,7 
5322/56 95,0 
5473/56 97,7 
15482/168 92,2 
4978/56 88,9 
5413/56 96,7 
5203/54 96,4 
15594/166 93,9 
31076/334 93,0 
4908/56 87,6 
5647/56 100,8 
5657/56 101,0 
16212/168 96,5 
4990/56 89,1 
5804/56 103,6 
5828/56 104,1 
16622/168 98,9 
32834/336 97,7 
95,0 
Beh.1(no.4+841 
14454/168 
Beh.2(no. 
16477/168 
5+7*1 
3) 
86.0 
5) 
98.1 
Beh. 3 (no. 1+11+14) 
161-17/163 98,9 
Beh.2+3 
32594/331 98,5 
Beh.4(no.3+12^16) 
14690/168 ] 87,4 
l 
I X Beh. 5(iio.6+9+j17) 
16982/168 Jl01,1 
Beh. 6 (no. 2+1 oit-18) 
16342/166 j 98,4 
Beh.5+6 
33324/334 
Glasa vers(b1 1-4) 
29144/336 
Go. vers (b2+>) 
33459/336 
Go.gek.(b3+6) 
32459/329 
Gorella (b.2+5+3+6) 
99,8 
86,7 
99,6 
98,7 
65918/665 99,1 
Planting 
47048/499 
Planting 
48014/502 
Kap 2(warm) 
9581/112 
11273/112 
IO298/IO7 
1 21571/219 
| Kap 3(koud) 
[ 9665/112 
10735/412 
IO676/IIO 
21411/222 
Kap 4(midden) 
9898/112 
11451/112 
11485/112 
22936/224 
Gorella vers + 
10495/107 
IIO76/II2 
IO795/II2 
10616/110 
11304/112 
11632/112 
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